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（1）1985 年 9 月 5 日 




































図 3. 野外懇親会のひとこま、差し入れの酒瓶を掲げる松井さん、齋藤さんと私。 
 



























































(3) 1998 年 10 月 10 日 




































 今年（2009 年）は飛騨天文台の 41 周年になるとのこと、月日の経つのは早いも
のである。 
